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AÑO IX 15 DE MARZO DE 1920 NÚM. 173 
DE 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado | 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
San J o s é , Patíooo de la Iglesia l l n m a l 
1870 1920 
He ad Joseph: 
L a s pe r sonas p iadosas , no necesitan 
e x h o r t a c i ó n para acudi r a San J o s é , pues 
y a han exper imentado l o que de s í misma 
d e c í a Santa Teresa de j e s ú s : « N o me 
acuerdo hasta ahora haberle supl icado 
(a San J o s é ) cosa a lguna , que haya de-
jado de hacer. E s cosa que espanta las 
grandes mercedes que me ha hecho D i o s 
por m e d i o de este b ienaventurado San to , 
de l o s pe l ig ros que me ha l i b r a d o , a s í 
de cuerpo, c o m o de a l m a . » 
Pero los que no son p iadosos , q u i z á s 
no han echado cuenta de l v a l o r que 
tiene la i n t e r c e s i ó n de San J o s é , y po r eso 
no acuden a él n i se encomiendan a su 
P a t r o c i n i o . 
P r o b a d , o s d i r é con Santa Teresa, y 
os convencereis de esta ve rdad , que la 
misma Santa expone: 
«A o t ro s san ios parece les d io el 
S e ñ o r g rac ias para s o c o r r e r en una nece-
sidad: a este g l o r i o s o S a n t o , t engo expe-
riencia que socor re en t o d a s , y que quiere 
el S e ñ o r darnos a entender, que a s í como 
le fué sujeto en la t i e r r a , que c o m o t en ía 
nombre de padre s i endo a y o , le p o d í a 
Candar, a s í en el c ie lo hace cuanto le 
Pide.» 
principalmenfe los obreros 
deben acud i r a San J o s é , c o m o Ies en-
ca rga s u defensor L e ó n X I I I , cuando les 
dice: 
« M a s l o s p ro l e t a r io s , los o b r e r o s , 
cuantos se ha l lan en in fe r io r c o n d i c i ó n , 
a J o s é deben con derecho suyo propio 
acud i r , y de é l t omar e jemplos que 
i m i t a r . 
» P o r q u é é l , de sangre rea l , un ido en 
m a t r i m o n i o a la m a y o r y m á s santa de 
todas las fnujeres, padre, en la o p i n i ó n 
de l o s h o m b r e s , del H i j o de D i o s , a 
pesar de todo esto, pasa su v ida t ra -
bajando; y con el t raba jo de sus manos 
y el e jercic io de su arte, p rocura cuanto 
es necesario a la s u s t e n t a c i ó n de l o s 
s u y o s . 
» N o es, por lo tan to , s i se busca la 
ve rdad , abyecta la c o n d i c i ó n de l o s m á s 
pobres ; y n o so lamente n o hay en el 
t raba jo de l o s ob re ro s de shono r a l guno , 
s ino que puede, cuando se l e junta la 
v i r t u d , grandemente ennoblecerse. J o s é , 
contento con lo s u y o , aunque poco , s u f r i ó 
c o n á n i m o i g u a l y levantado las estre-
checes que van necesariamente un idas 
c aquella escasez de l o s med ios de sus-
tentarse, es decir , que s i g u i ó el e jemplo 
de su H i j o , el cual , hab iendo t o m a d o 
la forma de s i e rvo , c o n ser S e ñ o r de 
todas las cosas , a b r a z ó de v o l u n t a d la 
m a y o r pobreza e i nd igenc ia . 
» C o n el pensamiento de estas cosas 
deben levantar sus á n i m o s y rectamente 
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pensar l o s pobres y cuantos van s u s í c n -
í a q d o la v ida con el sa la r io de sus manos , 
a l o s cuales, s i es conced ido , s i n fa l tar 
a la jus t i c ia , hacer esfuerzos p o r s a l i r 
de la pobreza y alcanzar un estado mejor , 
s i n e m b a r g o , t r a s to rna r e l o rden por la 
p rov indenc i a de D i o s es tablecido, n i la 
r a z ó n n i la jus t ic ia se lo p e r m i t e n . » 
Todos ios hUos de la Iglesia 
deben acud i r a San jóse ' , que fué p roc la -
m a d o , el a ñ o 1870, P a t r ó n de la Iglesia 
u n i v e r s a l , Y pr imeramente para dar le 
g rac ias por l o s benef ic ios que nos ha 
d ispensado en los c incuenta a ñ o s , y des-
p u é s para encomendar le todas nuest ras 
necesidades. 
S. S. León m 
dice a este f i n : « E n v e r d a d hay m o t i v o 
para que todos , de cua lqu ie r c o n d i c i ó n y 
l u g a r , se encomienden y c o n f í e n a l Pa t ro-
c i n i o del b ienaven turado S a n l o s é . En 
J o s é tienen l o s padres de fami l ia el 
m o d e l o m á s excelente de la v i g i l a n c i a 
y p rov idenc ia paternas; t ienen l o s espo-
sos el dechado perfecto del a m o r , c o n -
c o r d i a y fé c o n y u g a l ; t ienen l o s v í r g e n e s 
e l ejemplo y al m i s m o t i empo pro tec to r 
de l a v i r g i n a l i n t e g r i d a d . 
» P o n i é n d o s e po r delante la imagen 
de J o s é , aprendan los que nac ie ron de 
l ina je noble a conservar , aun en l a ru ina 
de sus for tunas , l a d i g n i d a d ; ent iendan 
l o s r i c o s c u á l e s son lo s bienes que deben 
pr inc ipa lmente apetecer y con todas las 
fuerzas a l l e g a r . » 
Tened iodos presente 
que San J o s é es d u e ñ o y padre de J e s ú s , 
y de a h í la eficacia de s u i n t e r c e s i ó n . 
« O i d c ó m o l o prueba San E p i f a n i o : 
S e g ú n las leyes , cuando un hombre es 
d u e ñ o y s e ñ o r de un j a r d í n , o de una 
Jieredad, si acaso en el j a r d í n manase una 
.nueva fuente, o en la heredad se hallase 
u n t e so ro e scond ido , l a fuente y e l tesoro 
son del d u e ñ o del j a r d í n y heredad. C u a n -
d o desposa ron a J o s é con M a r í a , en 
t o d o el r i g o r de las leyes del m a t r i m o n i o , 
l e h i c i e ron d u e ñ o de M a r í a , y se l a d ie ron 
por p rop ia ; s i d e s p u é s de hecho este 
desposo r io , n a c i ó en este j a r d í n y huerto 
cer rado la fuente y pozo de agua v i v a , 
C r i s t o J e s ú s , de c u y o pecho mana el 
agua que sal ta hasta la v i d a eterna, y 
en esta heredad del S e ñ o r , que es M a r í a , 
se ha l la el t e so ro escond ido , por el 
cua l , el mercader conviene que d é toda 
s u hac ienda , este d i v i n o t e so ro y fuente, 
J e s ú s , es de J o s é y él se l l a m a r á e l d u e ñ o 
y Padre, aunque no lo haya e n g e n d r a d o . » 
Recurrid para iodo 
a San J o s é : para todo , s í ; aun para 
aque l los bienes, aun para aquel los pel i -
g r o s y aun para aquel las necesidades a 
que no l lega n i se extiende el va l imien to 
de o t r o s San tos , porque el Pa t roc in io 
de San J o s é es universa l , y l o s poderes 
que le ha confe r ido D i o s son ampl ios , 
ab so lu to s y generales, s in c o n d i c i ó n , sin 
l í m i t e y s in r e s t r i c c i ó n a lguna . 
EL. DÍA S O 
F u n c i ó n vot iva a San J o s é , por en-
c a r g o de una fami l ia agradecida a un 
f avo r rec ib ido por m e d i a c i ó n del Santo, 
con s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l P . Cura . 
EL. DÍA S O 
empieza el Septenar io de los Do lo re s de 
l a S s m a . V i r g e n , que p r e d i c a r á n e l Padre 
Cas te l l ano , S. J., e l P . Cura y D . Fran-
c i s c o C a m p a n o , P b r o . 
EL DÍA 28 
B e n d i c i ó n y p r o c e s i ó n de las Palmas, 
con asistencia del A y u n t a m i e n t o . 
A la noche empieza el devo to Q u i ' 
n a r i o a C r i s t o Cruc i f icado . 
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BOLETÍN D E L SINDICATO 
N o tiene la HOJITA espacio suficiente 
para t r a sc r i b i r l o s d i s c u r s i í o s que en 
la A s a m b l e a del S ind ica to (15 de F e b r e r o ) 
nos d i r i g i e r o n nues t ros q u e r i d o s P r e s i -
dente y Tesore ro D , A n t o n i o B o o í e l l o y 
D . C r i s t ó b a l A u r i o l e s , y mucho menos 
para t r a sc r ib i r la M e m o r i a de l l a b o r i o s o 
Secre ta r io . 
C o m o la O b r a es s o b r a d o conoc ida 
por los que a s i s t i e ron , b a s t a r á hacer 
cons tar que la jun ta estaba m u y sa t is -
fecha de su labor soc i a l ; que h a b í a c o n -
seguido defender a muchos soc ios de 
las ga r ra s del usure ro , y al S ind ica to , 
en general , de la lepra de la p o l í t i c a . 
S u l abo r e c o n ó m i c a l a patentiza el 
Balance que va a c o n t i n u a c i ó n , ' d e l que 
l e y ó los m á s m í n i m o s detalles y c o m -
probantes el S r . T e s o r e r o , mereciendo 
que el C o n s e j o de V i g i l a n c i a , por su 
representante D , A n t o n i o Rabe, las apro-
bara, no s ó l o po r a c l a m a c i ó n , s ino con 
un ca lu roso aplauso , que p i d i ó a iodos 
i o ^ presentes. 
L o s tres Sres , m e n c i o n a d o s se que-
j a ron , c o n s o b r a d í s i m a r a z ó n , del poco 
aux i l io que prestan a la Caja ¡os que 
pueden, que siguen so rdos y n i s iquiera 
por i n s t i n to de c o n s e r v a c i ó n ayudan al 
S ind ica to . 
Se l eye ron y ap roba ron los Es ta tu tos 
de la S e c c i ó n de S o c o r r o s M u t u o s , en 
la que se h a b í a n i n sc r i t o cincuenta s o c i o s , 
que e l ig i e ron Presidente a D. Juan D í a z 
C a l d e r ó n , y Secre ta r io a D . F r a n c i s c o 
F . Pe'rez F e r n á n d e z , aco rdando no c o n -
ceder p e n s i ó n o s o c o r r o a n i n g u n o , 
has ta pasado u n mes del pago de la p r i -
mera cuo ta . 
N o t e r m i n a r é esta breve c r ó n i c a s i n 
c o p i a r u n parraf i to de la M e m o r i a que 
puede i n s t r u i r a t o d o s . E s t á t o m a d o de 
m o n s e ñ o r Pot t ier , C o n s i l i a r i o de la 
A . S . C . de I ta l ia , que dice: 
» L o á c a t ó l i c o s debemos vac ia r el p r o -
g r a m a soc ia l i s t a y s ind ica l i s t a de t o d o 
l o que en é l hay de j u s t o y verdadero ; 
es c o n d i c i ó n indispensable para t r i u n f a r 
de é l y para s a l v a r l a c i v i l i z a c i ó n Cris-
t i ana . Ent re las r e iv ind icac iones obre ras , 
h a y n iuchas justas y l e g í t i m a s , que en 
fin de cuentas, no son m á s que robos 
perpetrados a l a m o r a l c a t ó l i c a , y que 
cons t i tuyen el é x i t o de la p ropaganda 
roja que se hace entre las masas obreras , 
t o d a v í a profundamente c r i s t i anas , pero 
i gno ran t e s y fác i l e s de seducir po r f r ag -
mentos de jus t ic ia y de ve rdad . D é m o s l e s 
foda l a verdad y toda la Justicia y aca-
barán por venir a n o s o t r o s ; y c o m o nos -
o í r o s se las da remos en n o m b r e de 
C r i s t o , hacia C r i s t o v o l v e r á n c o n recono-
c imiento y f i d e l i d a d . » 
* 
* * 
El d í a 19 celebra el S ind ica to la 
f u n c i ó n a s u Pa t rono San jóse ' , p red i -
cando el P r e s b í t e r o Licenc iado D. F r a n -
cisco H i d a l g o V i l a r e í . 
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Maquinaria a g r í c o l a . — V a l o r de cua t ro a r a d o s . 634.95 
Cuentas c t e s . — C r é d i t o s a favor del S i n d i c a t o . 9050.30 
Cuentas ctes .—Obligaciones a c a r g o del S ind i ca to . 
Beneficio 
RESUMEN de resultados obtenidos en las operaciones, 
demostrativo del Capital 
Cuotas.—De i n g r e s o y anuales 1402.50 
Compras en común.—Benef ic ios . . . . . . 411.23 
Gastos generales y de o f i c ina . . . . . . . . . . 









ACTIVO. . . 






Caja .—Exis tencia en efectivo 2002.82 
Préstamos.—Pendientes de c a n c e l a c i ó n . . . 15930. 
Sindicato.—Saldo de cuenta co r r i en t e . . . . 416.12 
Imposiciones.—Saldo impues to 12828.13 
Federación Católico-Agraria, de Málaga.—Saldo . 5000.— 
Beneficio . 
• RESUMEN de resultados, demostrativo de! Capital 
Intereses,—AI 6 0/o anual , cobrados por 175 p r é s t a m o s 
en 31 de E n e r o . 
Intereses.—Al 4 % anual , devengados por las i m p o s i -
ciones en 31 de Dic iembre 








51 de Enero de 1920, 
